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Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan penting​ Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan yang andal. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. 
Manfaat wirausaha secara lebih terperinci, antara lain: (1) menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran; (2) sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya; (3) menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain; (4) menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu memperjuangkan lingkungan; (5) memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya; (6) mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan; (7) memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT​; (8) hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros; (9) memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. 





Langkah awal yang harus diperhatikan oleh pengusaha muda
a.	Melihat peluang
Amati tren dan kebutuhan apa yang sedang berlangsung saat ini.
b.	Survei pasar
Survei pasar sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Hal yang perlu diperhatikan :
-	Pertama, lakukan survei harga. Carilah kisaran harga dari produk yang sama yang ditawarkan oleh kompetitor. Dengan begitu, kamu bisa memperkirakan berapa harga yang pas untuk setiap produk agar bisa bersaing di pasaran.
-	Kedua, lakukan survei lokasi. Carilah lokasi berjualan yang terbuka untuk akses umum dan strategis. Jika hendak menyewa tempat, carilah yang biaya sewanya terjangkau dan sesuai kebutuhan.
-	Terakhir, lakukan survei konsumen untuk menyesuaikan produk dengan sasaran konsumen.
c.	Sesuaikan dengan modal
d.	Manfaatkan media sosial dan marketplace




Usia muda adalah usia yang  produktif untuk mengejar impian dan kesuksesan, banyak anak muda yang sudah turun kedunia bisnis dengan membuka usaha mereka sendiri. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. 
Ada dua darma bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa, yaitu: (1) sebagai pengusaha, memberikan darma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi​ Wirausaha mengatasi kesulitan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional, mengurangi ketergantungan pada bangsa asing​ Sekalipun banyak darma bakti yang dapat disumbangkan oleh wirausaha terhadap pembangunan bangsa, tidak banyak orang yang berminat menekuni profesi tersebut​.
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